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К одному из важнейших факторов экономического развития страны 
относятся демографическое развитие. От качества трудовых ресурсов зависят 
темпы экономического роста. Сложившееся в конце XX – начале XXI вв. 
резкое ухудшение демографической ситуации в России, связанное с высокой 
убылью населения, является одним из важнейших факторов, определяющих 
перспективы развития национальной экономики.  
Современные исследователи отмечают, что демографический фактор 
уже в ближайшей перспективе может стать решающим для сохранения 
независимости государства, обладающего громадной территорией с 
колоссальными природными ресурсами, обеспечивающими его устойчивое 
экономическое развитие, что, в конечном счете, позволяет превратить 
Россию в страну с комфортными, постоянно улучшающимися условиями 
жизни для еенаселения[1, с. 18]. 
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Между тем от демографической ситуации в России зависит решение 
ключевых социально-экономических проблем в стране. Это и освоение 
огромных территорий, и более масштабное вовлечение в экономический 
оборот природно-сырьевых ресурсов, и сохранение территориальной 
целостности Российской Федерации, а в целом и безопасность страны. 
Численность населения страны увеличивается, прирост обеспечен 
миграционным фактором, естественный прирост в стране имеет либо 
отрицательное значение, а если прирост положительный, то он крайне 
низок[2, с. 52]. Необходимо усиливать меры государственной поддержки 
для увеличения численности населения естественным путем. Только 
комплекс мер государственных органов власти поможет улучшить 
демографическую ситуацию, что в будущем приведет к улучшению 
социально- экономического развития страны. 
Что же касается регионов, то наблюдается устойчивый рост населения в 
столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем 
жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет 
миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также 
национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости. 
Мы можем говорить о сохранении устойчивой тенденции сокращения 
жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, 
Сибири и Дальнего Востока[3, с. 36]. 
Если говорить об эффективности государственных мер поддержки, 
стоит отметить, что наиболее ценными являются предоставление жилищных 
субсидий на льготных условиях и «материнского капитала», который также 
часто используется для улучшения жилищных   условий. 
На наш взгляд, низкий уровень рождаемости имеет первостепенное 
влияние на демографический спад в нашей стране, нежели остальные 
факторы. То есть мы можем предположить, что у потенциальных родителей 
возникают определённые сомнения в целесообразности рождения детей, 
которые зачастую вызваны экономическими причинами. Семья из двух 
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человек, имеющая доход около 35-40 тысяч рублей в месяц не сможет 
позволить себе нормально удовлетворять потребности ребенка, не ущемляя 
при этом своих. Данный фактор заставляет родителей основательно 
задуматься, прежде чем помогать государству в решении его 
демографических проблем. 
Отсутствие жилья является основной причиной нежелания молодых 
семей обзаводиться ребёнком. Вместо полноценной помощи в покупке 
полноценной жилплощади существует система с выплатой материнского 
капитала, однако данного условия недостаточно для приобретения 
собственного жилья. Как следствие, различные программы «Молодая семья», 
ипотечное кредитование сроком на 25 лет, даже по льготной ставке в 
государственным участием и т.д., не могут простимулировать молодых 
супругов на покупку квартиры и последующие рождение ребёнка в 
краткосрочной перспективе. 
Решение демографической проблемы должно исходить из того, что 
семья и рождаемость – это единство духовного и материального. То есть, 
меры должны охватывать как возрождение духовного понимания семьи, так 
и материальное поощрение. Выходом из ситуации может быть возврат к 
пониманию ценности семьи и многодетности, то есть нужна 
пропагандистская политика государства через СМИ, кинематограф, 
социальную рекламу, школу.  
Второй инструмент – разработка и реализация государственной 
социальной политики поддержки детности. Материнский капитал, который 
дается только за второго ребенка, не справляется с поставленной задачей.  
В этой связи целесообразно разработать возможность частичной 
занятости молодых мам, решение проблемы дошкольных детских 
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В любой стране здравоохранение является социальной функцией 
общества. Охрана здоровья рассматривается как система мер политического, 
научного, медицинского, в том числе санитарно – эпидемиологического 
характера, которая осуществляется органами государственной власти России, 
органами самоуправления медицинских организаций и их должностными 
лицами, а так же гражданами, в целях профилактики заболеваний, 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 
человека, поддержания его долголетней активной жизни, и предоставление 
ему необходимой медицинской помощи [1]. Обеспечение равного доступа к 
качественной медицинской помощи каждому гражданину является одним из 
ключевых критериев для оптимального распределения трудовых ресурсов в 
трехуровневой системе оказания медицинской помощи населению 
Российской Федерации.  
В настоящее время система здравоохранения претерпевает 
значительные изменения. Перед российским здравоохранением  поставлена 
важнейшая задача – повысить доступность  и качество оказания медицинской 
